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Несмuтря па убедительные успехи в развитии вычислитель­
ной техники па протяжении rюследпих десятилетий , до сих пор 
сущсстuуст 1111южсстtю задю1, решение которых лежит за 11ре­
;~е:rамн возможностей современных компьютеров. В их числе 
мнш·о•111слс1шыс задачи моделирования разнообразных хими­
ческих , био.'югичсских , соци<1..гrьных 1 экономических и даже ме-
ханических п:rющ~ссuв~ за"цачи распознаJ:Н\JIИЯ, построен11н ис­
кусственпогu 1111теллскта , решение которых предст<J.вляло бы 
нсоспорпмую r~CllПOC'IЪ ;~ля пауттпой и ЭKOllOMH'ICCKOЙ ДСЯТСJТI>-
IЮСТИ 'ICJ IOI:!CKa. 
Оптн:.нrзм вызьшает тот факт, что произнодителыюсть вы­
числительной техники растет экспоненциально. Вместе с тем, 
такиt- темпы роста производительности в скором времени при­
Вt'/~ут к уменьшению структурных элементов вычислительной 
машипы до ра:змсрuв, при которых прсоблма.ющими стапuвят­
С>i зшюны к1.1а11тово1'i физики . Это требует корсшю1-о 11ересмот­
ра 11риrщи11 снs работы компьютера. 
13 настоящее nрсмн в мире ведется активн~ научно-11ссле­
до1н1.тельскн.я рR.бота как в области физи·н~ской реа.:rизации 
квантового кul\mьютерi1., т::tк и n обл<tсти обеспечения теоре­
тических uснон кнантuвой информатики (см. [1]). Среди про­
•111х можно вы;~е.тнп1, зи,.;-~а·1у соз;~апия срс,п;с:тн разработки про­
грамм1ю1·0 обсс11с•1с111н1 для ква11тово1'0 компьютера (см. 12]). 
Рн.:~умным было бы иметь инструментарий разработки про-
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грамм для квантового ком111>ютера уже па тскущс:-.-1 тсх1юлогп­
ческом этащ~. Это поможет внести вющ;\ в рсt::!раGотку 1ювых 
квантовых алгоритмов, пu::Jволпт Л:V'IШе 11онят1, осоGеннuсти 
квантовых вы'шслешfй Gолсе ширuко11-1у кругу л11ц, визмuж­
но, даст им11уJ11,с к рсшспшu как11х-либо 1ш.у•11ю-тсх1111•1сских 
нроблем, связанных с квантовыми 1jы•111слснш-1м 11 . В е.1 1у•1ае 
же ус11е111ного физического 1юстроения ква~сгового коI1шьюте­
rщ уюtзанная 3Н,L1/1.ча нс теряет своей а.ктуп.11ыюсти , поскольку 
следует ожидать, что програмл-~ы д;тя кпаптuвогu кul\шыотера 
будут прuхuдить этапы написания , отладки и тестпрованш.~ тю 
большей 'Iасти на классическом ком111.ютерс в режиме эмуля­
ции и Jшш~. затем вы1ю;111>1тt.ся па реа.;~1,ном 1<нш1тоном I<Оl'l·l­
пьютере. 
Настоящая работа прсдстав:шt~т собой попытку со:щн.иия 
пuдобнuго юrструментария. Созданшu-1 аnтщюм Gиб.~:пuтека 
эмуляции квантовых вычислений позrюляст ра:~раGа.тывать 
программное обсспсчепис длн кnаптовогu кu!\шыотсра в при­
НЬl'IНОЙ современному разработ•шку срс,щ~ - 11<1 языке С ' f-. 
В основу работы бибтютски положена эму_; 1нция ква11то­
ных схем (см . [IJ, гл . ..t). В б116.1шотеке рt>алнзонапы э:-.1у:нщия 
квантового регистра, основные операции с квантоным11 611тал1п 
(NOT, элементы Адамitра, Паулп, 7Г/8, Тuффоли и пр.), уиюв­
ныс операторы, операторы измерений: . Естсствсшю, пuль::Jовп­
тсль библиотеки имеет rю:з!\южrюсть :.шдавать своп операторы 
и квантовые схемы. Прс;1.усмотрс11 ко11троJ 1L, состон · r·сJ 11.11оп·11 
rrроиз1юдимых операций . 
Библиотек<t находится в свободном ,r~.оступс ш1. rштсрнет­
страпице автора : l1ttp : //пovikov.aшikecu.г11. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
БИФУРКАЦИОННОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГИДРОДИНАМИКИ 
В работе представлены методы бифуркациопного анR..пиза 
для систем большой рн:з.мерпости, возникающих при дискрсти­
:3<щи11 стационарных уравнений Навье - Стокса для несжиl\·Iа­
смой жидкости. 
Бифуркацио1шый анализ нро1юдится н рамках к:~асси•н.:ско-
1·0 1ю;~хода (011иС":анно1 ·0, на11ример, в [1]) для анализа одно11а­
раметр11ческих нелинейных систем. Он состоит из следующих 
эта.11ов: 1. выбор исслед.уемого диапазона изменения Пi\рамет­
ра; 2. лuюL'шзгщия решений при qшксирuвашюм значении па­
раметра; 3. rюстрuение ветвей решения; 4. ашlЛИ'3 устойчивости 
и исследование то•rек биффурющии. 
На верном этане ныбор исслсдусмш·о диапазона изменения 
нарамстра системы ( •шсла Рейнш1ьдса) 110Jшостью зависит от 
рассыатриваемой :щцачи и целей исследования. Следует от­
мстить , что небо.;~ьшой дна.вазон в области умеренных чисел 
Рсй110.1ьдса может содержать большое количество ра:.шичных 
ветвей рспншня . 
